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（TN = 8 K，|CW| = 43 K），スピン三角格子を持つBa3CoSb2O9（TN = 3.8 K，|CW| = 51 K）とCuFeO2（TN1 = 14 K，

































































































































図 4 に，Ba3CoSb2O9 におけるの磁場依存性を示す．
Ba3CoSb2O9では，スピン三角格子面に平行に磁場を印加したと
図2．spinの最大値と最隣接スピン間の相互作用

























































































T = 2.8 K





















































































T = 3 K
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